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 Harta yang tak pernah habis adalah ilmu pengetahuan. 
Dan ilmu yang tak ternilai adalah pendidikan. 
 
 
 
Sesungguhnya kesuksesan itu berjalan diatas kesusahan dan pengorbanan. 
Kata mengeluh hanya akan memebuatmu semakin terpuruk. 
Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. 
Jatuh berdiri lagi, kalah mencoba lagi, gagal bangkit lagi. 
Never give up! 
Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang”. 
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